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{A;nnual @omrn,encemenl 
Qj[tah eflate {A;gricuftural 
@allege 
G?f'alurday, [/une ninth 
and 
eJ~nday, [/une lend~t 
cnineleen hundred and /orly-/ive 
~ogan, CUtah 
@ommencemenl CJxercises 
d alurday, crnarning, ljune ninlh 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 . . . Exercises at 10:00 
* * * 
The Honorable C. G. Adney, chairman 
of the Board of Trustees, presiding 
Coronation March from "The Prophet" ···------ --------------- Meyer beer 
College Orchestra, W . H. Terry, Director 
Invocation -------------------- The Reverend George E. Bourque, 0. P. 
Ladies ' Chorus, The Lord Is My Shepherd -------------------- Schubert 
Professor W . H . Manning, Director 
Liberal Education-A Basis for Enduring Peace .. Merle Mecham 
Representing the O as·s of '45 
Piano Solo, Tarantella -- -- ------ ---- ----------·-- ---- ---- -- ------ -- -- ---- ------------ Liszt 
Glenna Dean, '45 
Address to the Graduates ---------- -------------- -- -- ------ Dr. N. A . Pedersen 
Dean of the School of Arts and Sciences 
Ladies' Chorus, Invitation to the Dance ______________ ____ __ Von Weber 
Conferring of Degrees ------------ ---- ------------ President E. G. Peterson 
(Applause will be confined to the period after the awards to each group) 
Benediction ---------------------------------------------------- Mr. Henry A. Theurer 
Grand March, U niuersity ........... ...... ...... .. ......................... Goldman 
College Orchestra 
{)3accalaureale dervice 
efunday CJinorning, [fune lenlh 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 . . . Exercises at 10:00 
* * * 
The Honorable C. G. Adney, chairman 
of the Board of Trustees, presiding 
Grand March from "Aida" ------------------------------------------------------ Verdi 
College Orchestra, W. H . Terry, Director 
Invocation ---------------------------------------------------------------- Dr. Daryl Chase 
Soprano Solo, Evening and M oming ------------------------ Max Spieker 
Coy Christensen - Glenna Dean, Accompanist 
Statement by the President of the College 
Violin Solo, Meditation from Thais -------------------------------- M assenet 
Norma Olson - Glenna Dean, Accompanist 
Baccalaureate Sermon -------------------- President J. Reuben Clark, Jr. 
Chansonettes, I Shall Not Pass This Way ---------------------- Effinger 
Professor W. H. Manning, Conducting - Ethel Jones, Accompanist 
Benediction --------------·-------------------·----------- Professor A. N. Sorenson 
Grand March, Tannhauser --·-··---·-----------·-·---···-················-- Wagner 
College Orchestra 
£sl o/ {.}raduales, 1945 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Drage, Donald A. 
Fowkes, Clarence J, 
Jensen, Earl H. 
Rickenbach, Rodney G. 
Ward, Dean T. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Bergreen, Stanley Wilford 
Cannon, Virginia Bateman 
Casper, Shirley 
Co ray, Mary Catherine 
Crockett, Jeanne 
Crookston, Lynn B. 
Crookston, Nathan Lynn 
Dalpiaz. Inez Frances 
Griffin, Richard Andrew 
Humpherys, Roy Weaver 
Johnson, Don Alphalus 
Johnson, Vere H. 
Jones, Bonna Lorean 
Kimball, Adrus Hansen 
Lindholm, Elizabeth Louise 
Loosle, Katie 
Newey, James Aaron 
Oldroyd, Elva 
Porter, Dean Orlando 
Randall. Clarence Chipman 
Riggs, Virginia M. 
Smith, Patricia Jean 
Sorenson, James Keith 
Spencer, Orson B. 
SCHOOL OF COMMERCE 
Brown, Maureen 
Carlos Jean Bank 
Crockett, Dorothy Durfee 
Crookston. Burns Ballantyne 
Dalton, Eugenia 
Dillman, Mary Leona 
Eckersell, Phyllis Kaye 
Haynie, Louise 
Jensen, Betty Maurine 
jolley, Alta 
Lamb, LaRee 
Mecham, S. Merle 
Morrison, Preston 
Myers, Dorothy Vendela 
Nelson, Clara Jean 
Poole. Roma 
Reeve. Marylene 
Sidorsky, Abraham M. 
Theurer, Julia 
Tillotson, Margaret 
Wheatley. Spencer Baty 
White, Mary 
SCHOOL OF EDUCATION 
Adams, Lois 
Andrus, Belva 
Andrus, Beulah Leona 
Buchanan, J. Wallace 
Burton, Larene Toone 
Caldwell, Alice 
Clark, Beth 
Crittenden, Don N. 
Curtis, Barbara 
Dean, Glenna 
Downs, Lois 
Ericksen, Alberta 
Fender, Maxine D. 
Govern, Betty Lucille 
Harris, Shirley 
Hayden, Helen Rae 
Holmstead, Earl G. 
Jenkins, Archie L. 
Jensen , Millie Domgaard 
Larson, Emil F. 
Larson, Raymond Parley 
Little. Thirza 
Madsen, Ruth Taylor 
Manning, Clarence J. 
Manwaring, Hazel 
Mason. Margaret Edna 
Merrill, Ann L. 
Nelson, Olive 
Nielson, Eve 
Nixon, Billie Jean 
Oldham. Nelda V. 
Price, Anna Lyle 
Reynolds, Zina Harris 
Robinson, Leah Wadley 
Schmidt, Eleanore Pauline 
Taylor, Catherine E. 
Webb, Evelyn 
SCHOOL OF ENGINEERING, INDUSTRIES AND TRADES 
Civil Engineering 
Smith , Philip Pascal White, Stanley Leo 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Adney, Betty Jane 
Applonie, Evelyn Mildred 
Armstrong, Anna Jean 
Ashby, Bertha 
Badger, Helen 
Barber, Frances Joyce 
Campbell , Emily Cleone 
Carver, Luj ean Hinchcliff 
Collard. Ruby 
Danielson, Lucille 
Diamond , Dorothy Jean 
Ellsworth, Dorothy Leone 
Freeman, Roma Irene 
Gordon, Annora Eskelsen 
Henderson, Hazel Ivy 
Hodges, Alice Marie 
Hunsaker, Eros 
Kennedy, Myrtle Anne 
Lee, Virginia 
Lund, Sherma Rae Stanfill 
McGregor, Lenore 
Miller, Dorothy Daines 
Milligan, Priscilla Rae 
Page, Louise 
Peterson, Martha Almyra 
Phillips. Betty 
Postma. Elthura Grace 
Randall. Maurine 
Redford, Dorothy 
Richardson, Ruth Marie 
Sargent, Carol Lynn 
Schwartz, Edith Mae 
Smith. Ethel Eunice 
Stoddard. Hazel Donna 
Swenson. Beth 
Weeks. Kathryn 
Winn, Wanda 
Wolf, Rosalie Charlotte 
Wyatt, Alice Snooks 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Cole, Larry S. Sorensen. Charles Cole 
SCHOOL OF EDUCATION 
Chadwick, John W. Gowans. Max L. Strain, L. Helen 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
SCHOOL OF EDUCATION 
Cooley, Charles B. 
